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J13BEI.llTAJ KOMHCHJE 3A OUEHY J1 0.[(BPAHY .[(OKTOPCKOf YMETHJ1l-IKOf ITPOJEKTA 
Bene ,n;or<ropcrrnx CTy,n;11ja <Par<yJITeTa npHMel:-beHHX yMeTHOCTH y Beorpa,n;y cpopMHpano je 1<.0M11rnjy 
3a npo11eHy TeMe }J;OKTOpCI<or yMeTHH'IKOr npojeKTa I<aH,n;H.n;aTa 3,D;PABKA .[(EJIHBAlllilliA, cry,n;eHTa 
,n;orcToprnor CTym1jrnor nporpaMa ITp11Me1-neHa yMeTHOCT, o.ucer< TipHMel:-beHa rpacpmca, Mo,n;yrr 
fpacpm\a H 10-nHra, npe,n;MeT ilrryCTpa1111ja, no,n; HacnoBOM 
HJIYCTPAUHJA J1 ,D;PYI.llTBEHE MPDKE - npHMjeHa ,n;HrnTanHe m1yCTpa11Hje y BHpTyenHOM 
npocTopy HHcfil.aipaMa 
Ha ornoBy yB11,n;a y no,n;HeT11 MaTep11jan, r<OMHCHja y caCTaBy: 
Mp PacTJ<O 'RHpHh, pe,n;. npocp. <PTIY, MeHTop 
,n;p yM. JyJIHjaHa TipOTHh, ,n;o11eHT <PITY, rrpe.n;ce,n;HHUa I<OMHCHje 
Mp. M1mr<a ByjoBHh, pep;. npocp. <PTIY 
.n;p yM. Atta ITpo.n;aHOBHh, .uo11. <PTIY 
,n;p . yM. MapHja 'RHpHh, BaHp. npocp. <PHJIYM, KparyjeBau 
3aKJbYlH1Jla je .ua KaH.n;tt.n;aT MOJI<e ,n;a rrpHCTYTIH mpa,n;H CBOr .D;OKTOpCI<or yMeTHHtII<Of npojerna 
EilOfPA<PilJA KAH,D;il,D;ATA 
3.[(PABKO .[(EJIHEAlllil'Rje OCHOBHe czy,n;Hje 3aBpnrno 2008, a crreu11jaJIHCrnqrce czy,n;Hje 
2009. Ha <Par<ymezy JIHKOBHHX yMjernocTH Ha Uernay, czy,n;Hjcrrn nporpaM fpacpHqrrn ,n;H3aj1-1. 
MarncTapcrce czy.n;Hje 2014. je 3aBpnrno Ha <Par<yJITezy JIHKOBHHX yMjernocTH UeTHHie, 
Ha rrpe,n;Mezy fpacpHqJ<o o5nm<0BaHie KIDHre. Y crrnorry cTy,n;eHTcrce pa3MeHe, 2010. IV ceMecTap 
Marncrapcrrnx czy.u11ja 3aBpnrno Ha Ecole Nationale Superieure d'Art de Nancy (<Ppattuycrca). 
,D;orcropcrce yMeTHHqI<e CTy,n;11je ymrcao 2017. Ha <l>aKyJITeT rrpHMeHieHHX yMeTHOCTH y 
Eeorpa,n;y, Ha czy.n;11jcrcoM rrporpaMy TipHMeHieHa yMeTHOCT .. 
O.u 2010 - 2018. capa,n;HHK y HaCTaBH Ha Czy,n;Hjcr<oM rrporpaMy fpacpHqrrn ,n;H3ajH Ha 
<PaKymezy JIHI<OBHHX yMjeTHOCTH, UeTHIDe. Ha rrpe,n;MeTHMa: fpaqmq1<0 o5JIHI<OBaIDe KIDHre, 
HnyCTpal{Hja, rpaqmqKe KoMymrn:al{Hje H TexHOJiornja rpaqmqr<or ,n;majHa. 
0.n; 2017 /2018. rrpo.n;er<aH 3a HacTaBy Ha <PaKymezy JIHKOBHHX yMjeTHOCTH, Uern:Ine. 
lIHKOBHO-rpaq:rnqrrn ype.n;HHK H KOOp.ll:HHaTOp JIHKOBHHX rrporpaMa, rrpojeKaTa H 
MaHmpeCTal{Hja. 
YMeTHHqJ<H .n;Hpernop H ocHHBaq KymypHor UeHTpa ITYHKT Hmmrnh, op; 2015. ,n;o 2018 . 
H3Jiarao Ha BeJIHKOM 5pojy milo)K5H y 3eMlhH H i:rnoCTpaHcrny. 
AyTOp r<panrnr Cj:>HJIMa "Ire Sorelle" (2009), Czy.n;eHTcrrn ApT <PecTHBaJI (CTAPT <PECT), 
HoBM Ca.n: H eKcrrep11MeHTaJIHor Cj:>MJIMa "CJE'R.AIDE" (2017, y or<s11py .n;ornopcrmx cTy.n;11ja Ha <PITY y 
Eeorpa.n:y), Met)yHapo,n;HM Cj:>ecTMBaJI Cj:>HJIMa - MapTOBCKM Cj:>ecTHBaJI, Eeorpa,n;, Cp511ja 
AyTOp rpa(j:>11qJ<or !J:H3ajHa seher 5poja rry5JIMKal{Mja, IlOIIITaHCKHX Map1m, H3JIOJI<5H H 
smyeJIHMX H!J:eHTHTeTa r<ymypHHX rrpoj e1rnrn. HJiyCTposao yI,I5eHHKe. CeJiernop H 1<0op.n:HHaTop 
MHOfHX H3JIQ)K5H H MaHMCj:>eCTaL(Hja . 
.Uo5HTHHK 5pojHHX Harpa,n;a 3a rpa(j:>HqJm .n:majH, ITJiaKaT H l{pTe)K: 
2018 ITpsa ttarpa,n;a Ha "51. 311Mc1<0M JIHKOBHOM caJiotty", Xepl{er HosH. 
2013 Harpa,n;a "FLUID" 3a Haj5oJhe rpa(j:>11qr<o o5JIHKOBa!-be qacorrHca, Uern!-be/ITo.n;ropHI.la. 
2009 ro.n:HIIII-ba Harpa,n;a <Pa1<yJITeTa lIHKOBHHX YMjeTHOCTH 3a 'Tpa(j:>HqJ<}[ .n;majH" I Uenme. 
2009 CrreQHjaJIHa rroxBaJia ,,Design Against Fur 3a rrJiar<aT "FUR FREE" - 3aIIIrnTa )J<HBOTHI-ba. 
2009 Harpa.n;a 3a H.n:ejHo pjeIIIeIDe noIIITaHCI<e MaprrnQe "200 ro.n:mrn o.n; pot)erna Jlyja Epaja" IToIIITa 
UpHe rope, ITo.n:ropHl{a. 
2008 fo.n;HIIII-ba Harpa.n;a <Pa1<ymeTa lIHKOBHHX YMjernocrn 3a "CJio5o,n;aH LlPTeJI<" ,UeTmne. 
2007 fo.n:FIIIII-ba cnmeH.n;Hja "3a IlO,ll;CTHL(a!-be I-Iayt-IHOf H yMjeTI-IH'!KOf IlO,[(MJiaTI<a 
Uptte rope", rrnjy .n;op;eJI,yje Upttoroprna A1<a.n;eMHja Hayr<a H YMjeTHOCTH. ITo,[(ropHl{a. 
2007 ITpsa Harpa.n;a 3a nrra1<aT "Balkan perception of European identity", IT par- qeIII1<a. 
2007 ITpsa Harpa,[(a 3a rrJiar<aT "Y Qapcrny ITMnH .Uyre qapane", Ty3Jia - El-:rX. 
2007 .Upyra Harpa.n;a 3a H.n;ejHO pHjeIIIeI-he JIOro-a "Ar<pe,n;HTal{HOHO THjeJIO Uptte rope" ,Tio.n;ropHL(a . 
.UETAJ1HA AHAJIH3A .UOKTOPCKOr YMETJ-IHqJ<.or ITPOJEKTA 
CaspeMem1 JI<HBOT ce CBe BHWe OCJiaina Ha 1<0p11w.he!-be HHTepHeTa, y I<OjeM ce 5HTHO 113,[(Baja 
KOMYHHKaL(Hja TIYTeM ,n;pyrnrneHHX (COL(HjaJIHHX) Mpe)Ka. Yno3HaBaIDe 1<0pHCHHKa, pa3Mer-i:a no,[(aTar<a, 
.n;elhelbe ca,[(pJI<aja Kao H HHCj:>OpMHCaHOCT 0 TpeHyTHHM HJIH 5y.n:yhHM .n;orat)ajHMa je npHMapHa 
Cj:>yHKL(Hja HOBHX Mpe)Ka. Pa3BOj Be5 nJiaTCj:>OpMH ,[(OilpHHOCH H I<peHpalby CBe Beher 5poja Mpe.II<a I<Oje 
5eJie)Ke rropaCT I<OpHCHHI<a a OHH cy yje,n;HO H HajaKTHBHHja ny5JIHKa ,[(Orat)aja. 
Ep3HHa H rrpoMeT HHCj:>opMal{Hja YTHqy Ha noje.n;HOCTaBJI,HBaHJe 1<0pHCHHqJ<11x cajTOBa na je 
yoqJhHBa pa3JIHKa y BHp;y CBe,[(eHOCTH HHCj:>OpMaL(Hje. y OBOj pa3MeHH rrpen03Haje ce CBe BehH 3Haqaj 
H ynora smyeJIHe nopyKe H ,[(aje joj ce npe,[(HOCT y o.n;Hocy Ha TeKcryaJIHH ca,[(p)Kaj. Kao norne,[(HL(a 
Te Il0Tpe5e, HaCTaje nJiaTCj:>OpMa J1Hci11afpaM, Kaja ce TeMeJI,H HCJ<JI,yqHBO Ha pa3MeHH JIHI<OBHHX 
nopyr<a (Cj:>oTOrpa(j:>Hje, BH.n;ea H CJI). ITpaKTH'-IHOCT py1<0Balba, nperne,n;HOCT, ,n;oczynHOCT Kao H 
o5pa,n;a JIHKOBHHX ca,n;p)Kaja yqHHHJIH cy ,[(a l1HCTarpaM nocTaHe ,D;OMHHaHTHO cpe,[(CTBO smyenHe 
I<OMYHHKaL(Hje. Ta ,n;oMHHal{Hja CJIHKe y caspeMeHoj KOMYHHKal{HjH nocpe,n;crnoM HttcTarpaMa, 5Hhe 
yrroTPe511eHa 3a ,n;a11e yMeTHHqJ<o HCTPa*HBaHJe oBor pa,n;a. 
KopHcTerrn 3ap;arn ¢opMaT (1rnap;parnH) H MoryhHocrn o5pap;e JJHKOBHor cap;p)Kaja 1<0jy 
HY.DJ! arrmma11Hja HttcTarpaM, yrroTPe5oM co¢TBepc1rnx rrporpaMa, .Uemr5anrn:h je I<peHpao cepHjy 
HJJYCTparwja Ha3BaHHX "Living room", trnjaje OCHOBHa TeMa KOMIIapa1111ja CTBapHor H BHpzyeJJHOr 
rrpocTOpa p;aHallIH>HL1e. CaM rrpo11ec r<pe11paH>a 11nyCTpa1111ja y ,n;HrHTaJIHOM o5nHI<Y 11 H>HXOBa ,n;aJDa 
rrpoje1<1111ja y BHpzyenHOM rrpocTOpy ttaBe,n;eHe ,n;pyrnTBette Mpe*e, BprnH Tpattc¢opMa1111jy H3 
1<nac11qtt11x Me,n;Hja H MexamrqJ<HX rrpHHQHrra 11pTaTua y caBpeMeHe ,n;11rnTaJIHe rropyI<e. l13a3BaHa 
TpaHc¢opMa1111ja yTm-1a.he Ha TueroBO J1HqHo yMeTHJ1qJ<o-HCTpa)!<HBaqr<O HCI<YCTBO y ,n;aJDeM pap;y. 
ITpep;MeT HCTpa)KHBal:ha je HCTIHTHBal:he H o5jarnl:hel:be (3a),n;aTOr Mo,n;ena HJJyCTpau;Hje r,n;e je 
¢opMa HHcillaipaM.a y3ern yrrpaBo 35or rnoje rrpHMapHe ¢ym<r..iHje - BH3yenHe I<OMYHHr<a1111je. 
UHJD je rncTeMarnqHo carne,n;aBal:he ynore H rrOTeH1111jana BH3yenHor (HJJYCTPau;Hje) y 
o,n;Hocy Ha TeI<CTyaJJHO. f:bHXOBOM Mel)yco5HOM I<OMIIapau;HjOM .Uemr5anrnh )!(eJJH ,n;oBeCTH ,D;O 
IIOHCTOBenHBal:ba CJIHI<OBHe HH¢opMaIJ;Hje ca Bep5aJIHHM O,D;HOCHO Ter<czyaJIHHM. 
Y CBOM MCTpannrnar-ny 1<aHp;11,n;aT je r<0p11cT110 rne,n;ehe MeTop;e: MeTo,n;y rrapu;11janHe aHanH3e 
(1 . AHaJJM3a ca,n;pn<aja 2. <l>yHr<IJ;HOHaJJHa aHaJJH3a 3. KoMrrapaTHBHa aHaJJH3a 4. Kay3aJIHa aHaJJH3a), 
MeTOp;y CHHTe3e, MeTO,n;y ancTpaI<QHje, MeTO,n;y ;ue;n,yKl\Hje, MeTO;o,y I<OH1<pem3a1111je H MeTo,n;y 
reHepan113ar..i11je. 
3axBaJDyjyhH co¢HCTHl..\HpaHHM MHTepHeT ITJiaT¢opMaMa Kao llITO je HHcillaf.paM, Moryhe 
je rrparnrn pear<QHjy rrocMaTpaqa Ha rrpep;non<eey 11nycTpar..i11jy. CBar<a o5jaBJDeHa HJIYCTpau;Hja 
ca,n;p)Kanaje 11tt¢opManrim11 3an11c o 5pojy npernep;a, r<ao H pear<r..i11jy rrocMaTpaqa Ha HCTH ca,n;p;icaj, 
IllTO je 0Moryh11no r<arn11jy aHaJIH3Y H o5pap;y rrop;aTar<a. 
ITocMaTpaq je faro Taj I<OjH je ycnOCTaBHO I<OMIIaTH5HJ1HOCT H HeO,D;BOjHBOCT BH3yeJJHOr H 
TeI<CTyaJIHOr HlIIqHTaBar-na, I<ao H H3MelIITalbe H3 CTBapHor y HMarnHapHH npocTop, IllTO H jecTe 
b11na OCHOBHa Te3a OB or pap;a. Ha3HB pap;a "Living room " p;aje Moryhe o,n;pe,n;HHQe o KOM rrpep;nornr<y 
(rrpocTOpy) je peq. B113yeJJHH ,D;O)!<HBJDaj, Heo,n;sojHB O,D; BH3ye1rne ITHCMeHOCTH '-IHTao11a, ITOCTao je 
yrnoBHH pe¢ner<c 3a r-neros JJH'-IHH ,D;O>KHBJDaj . Tpattc¢opMar..i11ja H3 rrnarnqmrx Me,D;Hja 11 MexaHH'-II<Mx 
rrpHHQ11na QpTaH>a y ,n;HnnaJTHH o5nm< HJTycTpar..iHje H H>eHe ,n;aJbe rrpoMOQHje y ¢opMH HHcillafpaM. 
rrJTaT¢opMe, 511ne cy QHJ1 rrpar<rnqHor pap;a. 
OUEHA OCTBAPEHHX PE3YJITATA 
OcHOBHe IIOCTaBKe pap;a y OKBHpy HCTpa)!(HBal:ba 511ne cy p;e¢HHHCaHe HaqHHOM I<aI<O 
11nycTPar..i11ja (cmma) MO)!(e 3HaqajHo ,n;a Ha,n;rpa,n;H 11n11 T})aHc¢opMHnre Ter<czyanHH ca,n;p>Kaj y 
rrpocTOpy p;pyllITBeHHX Mpe>Ka. y TOM KOHTeKCTY rrpe,n;cTaBJDeHH cy H IIOJ1a3HH CTaBOBH, ,n;e¢1rnHCaHa 
H orpatt11qeH>a y osoj o5nacrn MCTpa)!(HBal:ha, aHanm11paHe rrpar<ce y 3a,n;aTOM op;ttocy rnmca-peq, 
BHpryenHH-CTBapHH rrpocTOp, aHaJ1H3HpaH THIIHT..faH/perrpe3eHTaTHBaH MaTepHjaJI ma5paH Ha 
OCHOBY HCTpa)!(HBal-ba H pe¢epeHQH H3 JIHTepaTYPe, H3 qera je CJie,D;HJIO p;e¢HHHCal:be THIIOJ10rHje 
MO,D;ena yrrOTpe5e BH3yeJIHOr MaTepHjana a 3aTHM H3Be,n;eHa I<OMrrapar..iHja H pa3BpCTaBal:be Ha OCHOBY 
H3,D;BojeHHX I<aTeropHja rrpeMa 3aXTeBHMa XHilOTe3e. 
CJiy)KehH ce rrorem~HjaJIHMa .D;pyrnTBeHe Mpe)Ke HHcrarpaM y 1<0joj ce CBaKO,D;HeBHO 
ycaBplllaBajy H yMHO)KaBajy rrpHH'-1HIIH KOMYHHI<anrnHMX KaHaJia, aHaJIM30M ,n;HCI<ypca 5HJia 
je HCIIHTaHa MOryhHOCT KOMIIapaqHje je3HqKe ¢opMe "xelllrer" H ,ll;HrHTaJIHe HJiycrpaqHje. 
Yrrorpe5JT:iaBajyhH "xelllrer" Kao ,n;oMHHaHTHY je3HqKy ¢YH'-1Hjy, yMecro yo5w-rajeHor (rHrrwrnor) 
reI<cryaJIHor rrpe,D;now1<a, yTBpl)etto je Ha rrnjH HaqHH 11eycrpa11Hje rrocrajy BH,ll;JbHBHje H .n;ocryrrmrje 
BeheM 5pojy OHJiajH "1<0pHCHHr<a" - rrocMarpatia. J e3Ir4I<H Merarro,D;aTar< rrnjH y ce5H ca,l:\p>KH xewTer 
TMIIHl.laH 3a nperpary yttyrap APYlllTBeHHX Mpe>Ka, rrocraje yrnoBHH pe¢ner<c 3a MJiycrpaqwjy r<oja ra 
yje,l:\HO H o5jalllTuaBa. 
0Baj yMenrnqrrn rrpojer<ar yrrope,D;o Y3HMa 3a D;HJT:i rrpoyqaBaTue ,n;oca,n;awTue yrrorpe5e aHaJiorno 
I<pewpaHe HJiycrpau;Hje yttyrap rpa,D;HQHOHaJIHHX WTaMrraHHX Me.[\Hja H HCIIHTHBaine yrnu;aja 
,D;HrHTaJIHe HJiycrpau;wje (cJIHr<e) 1<ao ,n;oMHHaHTHOr o5nm<a Bmyentte I<OMYHHr<au;wje caBpeMeHor 
OHJiajH APYWTBa. AHaJIIBOM TOI<a OBOf pa,D;a, y1<a3aHO je Ha Morytrnocrn I<Ojy HMajy ,ll;HrHTaJIHO 
r<peHpaHe Hnycrpa11Hje o5jaBJbeHa Ha .n;pylllTBeHHM MpeH~aMa H I<OjH cy H>eHH ,lJ;OMeTH. 
y 0,lJ;HOCy Ha me HaBe,D;eHe HCrpa>KHBaqJ<e qHTheHHD;e OBOf yMeTHHqrrnr rrpojer<Ta IIOTBpl)yje 
ce ,D;a wnycrpa11Hja mpa HeH30CTaBHY ynory y .l:\OMeHy BH3yemre na H onlllre KOMYHHI<a1111je . 0Baj 
rrpoje1<ar, Ha ornoBy ,D;oca,n;anmer yrHu;aja Hnycrpa1111je y CBHM o5rrHD;HMa TOKOM H>eHor pa3Boja, 
a noceforn y .[\HrHTaJIHOM o5nm<y, rrpo,D;y5Jbyje H OTBapa HOBH CMH.Cao - lJHTaJia'IKY ¢YHKUHjy 
HJiycrpaqHje. ,I(11rnraJIHO I<pe11paHa, 1rnycrpa11wja ,D;03BOJT:iaBa ,D;pyraqHje Haqm-re rry5JIHI<OBaTua 11 
,D;HCTpH5yHpar-na, lllTO rrpolllHpyje crrer<rap TueHe yrroTpe5e. 
0Baj pa,D; , I<po3 CBoja Hcrpa>KHBaaa, 11y1<pajaeM Hcxo,D;y 1<po3 rrpar<rnqm1 pa,n;, je BH3yeJIHO (rnm<y) 
IIOCTaBHO Kao rrpHMapHO, O,ll;HOCHO ttocehe y O.[\HOCY Ha Ter<cryamrn, arrH je HCTOBpeMeHO rrpH,D;O,D;aO 
,,MHcao" CJIM'-1H Kao re1<cryamrn rrpe,D;rrmKarc Tipouec qf'.nar-na 5Ho je rrpe.n;craBIDeH 1<ao Hajrnm1<e1rnjH 
o5mm rrpepa,D;e HH¢opMaq11ja Koje 3aXTeBa O)J; l!HTaou;a ,D;a H3BpIIIH CHCTeMaTH3au;Hjy lIYJIHHX 
HMrrpernja, rrep11enu;11jy, 1<0H11emyaJIH3au;ttjy H Ha r<pajy, H3BpwH HHTepnperaqttjy caMor ,D;eJia. 
Kpo3 CBOj rrpa1<rnqHH pa,D; OBaj rrpojeKT HCTHl.le MoryhHOCTH caBpeMeHHX ,ll;HrHTaJIHX 
reH,D;eHD;Hja H IIO)J;CTHqe Ha MaCOBHY rry5JIHKaqHjy 1rnycrpau;Hje y OI<BHpy OHJiajH ITJiar¢opMH I<ao IIITO 
je ,D;pylllTBeHa Mpe>Ka HHcrarpaM. 
3AKJ1YY:AK KOMHCHJE 
,I(o1<ropcrrn yMernHq1rn rrpojer<ar 3,D;paBI<a ,I(eJIH5aIIIHha y OI<BHpy ,D;OKTopcrrnr yMeTHHqrrnr 
pa,D;a HJIYCTPA[(HJA H J(PYIIITBEHE MPE)f{E - upuMjeHa guzuillrvme wrycillpau,uje y eupillyeJIHOM 
upocillopy H1-1cilla'ipaMa, 3acHHBa ce Ha rrpettcnHTHBaH>y rroreHu;Hjarra ,D;pyIIITBeHHX Mpe>Ka I<ao 
peJieBaHTHOf rrpocropa rrpOM0'-1Hje-rrpe3eHrau;Hje cepHje ,ll;HrHTaJIHHX HJIYCTpau;Hja IIO)J; Ha3HBOM 
H;rycillpoea1-1a cweapHocill. 
0 
0BO MCTpaJKHBaHie KOMHCMja CMaTpa 3HaqajHMM Kao Mop;epHO, Heo5HqHo, 3aHMMJbI1BO I1 
I<OpMCHO JIMI<OBHO MCrpaJKMBaHie, TIOTOM Kao eKcnepMMeHT y CMMCJIY o5orahMBaHia Mep;11jc1mx 
MoryhHOCTM MJIYCTpau;11je I<ao )J;MCIJ;HTIJIMHe I1 Ha Kpajy Kao Teop11jcrm p;onpMHOC y OKBMPY 
HCTpamMBaHia O)J;HOCa Tpap;MIJ;HOHaJIHOf I1 TeXHOJIOIIIKM Harrpep;Hor np11cryna y npMMeHM I1JIYCTpau;11je. 
KoMMrnja ca 3ap;oBOJbCTBOM npenopyqyje oBaj p;oKTopc1m rrpojeKaT 3a op;5paey . 
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